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 Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Analisis Faktor Jenis Kelamin, 
Latar Belakang Pendidikan dan Prestasi Kerja Terhadap Pengembangan Karir 
Karyawan PT. Dua Kelinci. Objek dalam penelitian ini adalah PT. Dua Kelinci 
dengan sampel pada karyawan PT. Dua Kelinci. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif dan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 202 responden 
dengan menggunakan teknik proportional random sampling. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi linier berganda disertai dengan uji t (parsial) dan uji 
F (serempak). Proses perhitungan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 24.0. 
Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin, latar belakang 
pendidikan dan prestasi kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap pengembangan karir. Hasil pengujian secara berganda menunjukkan 
bahwa seluruh variabel jenis kelamin, latar belakang pendidikan dan prestasi kerja 
secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pengembangan 
karir.  
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 This study aims to study the Gender Factor analysis, Educational 
Background  and Work Performance on Career Development of PT. Dua Kelinci. 
The object in this study is PT. Dua Kelinci with a sample of employees of PT. Dua 
Kelinci. This type of research is descriptive and quantitative. The sample in this 
study amounted to 202 respondents using proportional random sampling 
technique. Data analysis techniques using multiple linear regression analysis with 
t test (partial) and F test (simultaneously). The calculation process uses the help 
of the SPSS version 24.0 application. Variables gender, educational background  
and work performance are positive and significant towards career development. 
The overall test results show that variable gender, educational background and 
work performance together has a significant effect on career development.  
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